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　　[摘 　要 ] 国有企业的发展状况表明 ,单纯从产权方面进行国有企业改革的理论研究和实践是有很大缺陷的 ,需要从新的
视角去探索国有企业的改革思路。之所以从公共经济学的角度去分析国有企业问题 ,是因为国有企业或多或少具有公共产
品的性质 ,政府对国有企业改革的态度及其行为反映了市场配置资源的能力和国有企业改革所引起的福利改变。
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Abstract : This paper makes an analysis of the state - owned enterprise reform from the perspective of public economics rather than prop2
erty right in the belief that state - owned enterprises have more or less the nature of public products , therefore the attitude and behavior of the
government towards the reform of state - owned enterprise reflect the capacity of market in the distribution of resources and the welfare changes
caused by the reform.





济机制进行的改革 ,确实取得了一定的成绩 ,但是 ,
财政的放权让利并未触及到国有企业的本质问题。
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20 世纪 40 年代末到 80 年代初 ,是世界范围内国有





















企业剩余被侵蚀 (林毅夫 ,1999) 。高度国有化的现
象在改革开放以后 ,尤其是 20 世纪 90 年代开始产
权改革后得到了很大程度的缓解 ,但是 ,国家仍然占
据着国民经济的很大一部分资源。2002 年 ,国有及
国有控股企业分布在工业的 37 个行业领域里 ,包括
纺织、钢铁等经营性领域。从表 1 中可以看出 ,在不
同注册类型的所有制企业中 ,国家资本主要投入国
有企业和股份有限公司 ,而这两类企业的市场份额










负作用 ,每当国有企业的资本增加 1 个百分点 ,就会












国有企业 81. 61 % 22. 70 % 29. 15 %
集体企业 3. 17 % 10. 66 % 7. 81 %
股份合作企业 6. 73 % 2. 39 % 1. 87 %
有限责任公司 30. 56 % 10. 18 % 10. 67 %
股份有限公司 47. 38 % 12. 20 % 10. 80 %
私营企业 0. 53 % 14. 29 % 10. 31 %
港澳台合作合资企业 14. 24 % 7. 05 % 7. 16 %
港澳台独资企业 2. 07 % 4. 97 % 5. 85 %
外商合作合资企业 15. 00 % 9. 29 % 9. 99 %
外商独资企业 1. 49 % 5. 13 % 5. 70 %
其他企业 28. 31 % 0. 59 % 0. 56 %
总计 100 % 100 % 100 %
　　资料来源 :刘小玄. 民营化改制对中国产业效率的效果
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假设有 n 种产品 ,每个国有企业生产一种产
品 ,则有 n 个国有企业 ,有 m 个内部人 ,对每种商品
的消费量为 xi ,生产 x i 单位的产品进行的劳动投入
为 : l i = x i/α( ∑
m
j = 1
ej) + F , i = 1 , K , n
F ———固定劳动投入 ;α———劳动的边际产品 ,
它是内部人付出努力的函数。为了简化 ,将α写成
α= 1 + ∑
m
j = 1
ej > 1 , 　j = 1 , K , m ; ej ≥0 表示内部人 j 的
具体投入 (包括时间和努力) 。
如果工资是货币支付的 ,则生产产品的利润为 :







pi ———产品 i 的价格。
内部人为了确保他得到期望的企业剩余索取
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为了简便 ,将内部人 j 进行寻租活动花费的支
出 r 带来的效用损失记为 rj ,并省去下标 i ,因此 ,内
部人 j 的效用函数可简记为 :
vj =γjπ- ( rj + ej)
s . t 　　rj ≤ej
现在分析均衡时的最优寻租支出。当没有人进
行寻租活动时 ,就没有均衡。因为假定没有别人这
















































起广泛关注。自 1993 年以来 ,我国出现大批下岗职


























U ( Y) dt
改革以前 ,社会具有平均主义倾向 ,不存在失









2003 年已达到 0. 48 ,超过国际警戒线。因此 ,按照










企业使用两种生产要素 K和L ,其生产函数为 :
Y = f ( K , L ) , K表示在短时期内企业面临的资本约
束。
成本函数为 : C = L·MP + rK
其中 , MP 为劳动的边际产品 , r 为资本的价格
———利率。
利润函数为 :π= p·Y - C - T - S = p·f ( K , L )
·14·
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- L·MP - rK - T - S ( e , t)
其中 , T 为企业的应纳税额 , S 为社会保障支
出 ,是失业率 e 和时间 t 的函数 ,以企业税收形式筹
集。
国有企业改革之前 ( t - 1 时刻) 和国有企业改













加 ;反之 ,劳动供给减少。目前 ,我国劳动的替代效
应大于收入效应 ,因为我国的劳动力市场并不完全 ,
劳动者要么进入劳动市场 ,要么退出 ,一旦进入 ,其
退出 (不论是暂时性退出 ,还是永久性退出) 的机会
成本都很高 ,尤其是当劳动者面临一个不健全的收





Δπ= 0 ] P[ f ( K, L t) - f ( K , L t - 1) ] = S ( e , t)
随着时间的推移 , S 是不断增长的 ,即使失业率
保持不变。在 ( t + n) 时刻 , S 为 :
S t + n =∫t
t + n
S ( e , t) dt
其增长速度为 :
s =
dS t ( e ( t) , t)
dt
+














































大致相当于 GDP 的 6 % ,主要的支出不足在卫生、教
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